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Women's SK 
Walsh - Malone Invitational 
October 23, 2010 
Walsh University 
Team Results 
1.Malone- 20 
2.Cedarville-37 
3.Walsh-101 
4.Roberts Weslyn-127 
5.Tri-C - 155 
6.Ursuline- 156 
7.Daemen-163 
a.Point Park- 226 
9.Hiram-251 
1.Rachel Wang 
2.Ashae Wilson 
3.Erin Bauer 
4.Ashton Avery 
5.Kristen Downing 
6.Lindsey Pifher 
?.Neola Putnam 
a.Hannah Lamos 
9.Erica Hoff 
1 a.Kendra Zaffuto 
11.Gabrielle Wuensch 
12.Grace Campbell 
13.Danielle Wuensch 
14. Carolyn Case 
15.Lissa Yoder 
16.Meghan Terrell 
17.Alison McDaniel 
18.Nicole Culler 
19.Jessica Dingman Ursuline 
20.Sarah Krolick 
21.Allison Black 
22.Jess Smith 
23.Tabby Moore 
24.Jennifer Hoilander 
25.Katie Laughlin 
26.Kristin Karn 
27.Mary Stewart 
28.Megan Case 
29.Karley Charek 
30.Abby Wong 
31.Bridgett Smith 
32.Tanisha Williams Ursaline 
Women's 5K WM Inv. 
Cedarville 18:10 
Malone 
Malone 
Malone 
Malone 
Malone 
Cedarville 18:35 
Cedarville 18:36 
Cedarville 18:36 
RW 
Malone 
Cedarville 18:56 
Malone 
Cedarville 19:08 
Walsh 
Cedarville 19:15 
CCC 
Walsh 
19:40 
RW 
Malone 
Cedarville 19:55 
Cedarville 19:59 
Cedarville 20:01 
Walsh 
ND 
RW 
Walsh 
Walsh 
Cedarville 20:41 
Daemen 
20:58 
18:27 
18:31 
18:32 
18:34 
18:35 
18:48 
18:54 
19:07 
19:09 
19:30 
19:33 
19:43 
19:51 
20:13 
20:16 
20:21 
20:22 
20:27 
20:49 
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33.Katie Brobst 
34.Susie Nelson 
35.Jen Behlmaier 
36.Stephanie Baker 
37.Rachelle Miller 
38.Laila Almassri 
39.Michelle Kubiak 
40.Sarah Phelan 
41.Sarah Austin 
42.Taylor Schrimmel Daemen 
43.Constance BaconCCC 
44.Erica Casto 
45.Rachel Reed 
46.Lisa Farrell 
47.Kelly Vigars 
48.Rachael Warner 
49.Sarah Martter . 
50.Susan Carr 
51.Carmen Rush 
52.Emily DePalmo 
53.Marla Bush 
54.Justine Michael 
55.AShley Demsey 
56.Erin Clark 
57.Samantha Turner Ursuline 
58.Carina Jolie 
59.Natalie Pearson Beard 
60.Keri Rouse 
61.Kim Hunt 
62.Annette Torres 
63.Martine Saul 
64.Lauren Pearson Beard 
65.Audrey Dollinger 
66.Clarissa Claflin 
67.Megan Orosz 
68.Lauren Cameron Walsh 
69.Alexandra Stwart RW 
70.Lindsay Kuhn 
71.Brianna Pearson Beard 
72.Brittany Wise 
73.Kelly Anderson 
74.Kalee Engle 
75.Maggie Finnerty 
76.Karla Griffin 
77 .L~ticia Henry 
78.Kelly ASh 
79.Kate McCormick WJU 
SO.Cecelia Knox 
81.Sara O'Brien 
82.Clara Hawkins 
Women's 5KWM Inv. 
Ursalirie 21 :03 
CCC 21:07 
Daemen 21 :12 
CCC 21:19 
Walsh 21:20 
Hiram 21:22 
Daemen 21 :23 
RW 21:25 
Point Park21 :29 
Ursuline 
Walsh 
Daemen 
Walsh 
RW 
Walsh 
RW 
CCC 
Walsh 
CCC 
21:31 
21:36 
Point Park22:35 
Walsh 
Walsh 
22:45 
Park Park 22:45 
CCC 
Point Park22:48 
CCC 
ND-UNATT 
Point Park22:59 
CCC 
Daemen 
Hiram 
Hiram 
23:24 
23:32 
Hiram 
CCC 
Walsh 
RW 
RW 
Walsh 
RW 
Point Park24:18 
RW 
24:27 
Walsh 
Daemen 
Walsh 
21:43 
21:44 
21:51 
21:56 
22:02 
22:05 
22:11 
22:11 
22:23 
22:31 
22:38 
22:40 
22:46 
22:48 
22:57 
23:05 
23:06 
23:09 
23:18 
23:34 
23:40 
23:43 
23:49 
23:56 
24:01 
24:02 
24:22 
24:58 
25:14 
25:16 
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83.Carly Kidner Hiram 
84.Elizabeth Haase Hiram 
85.Anh Tran Hiram 
86.Natalie Richardson Hiram 
Women's 5K WM Inv. 
25:43 
26:16 
26:25 
26:35 
87.Becky Lessner Point Park26:52 
88.Amy Morton Hiram 
89.Kayleigh Townsend Point Park28:55 
90.Carleigh Dettorre Point Park29:02 
91.Lyndsay Monaco Point Park29:32 
27:15 
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